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ABSTRAK 
 
Keberadaan data sebagai hasil dari tumbuh dan berkembangnya teknologi, 
khususnya sistem informasi menjadi sangat mudah diperoleh. Apalagi 
perkembangan teknologi hardware dan software yang semakin pesat dan semakin 
murah, membuat proses dokumentasi menjadi semakin mudah. Faktor-faktor ini 
akhirnya menyebabkan terjadinya “ledakan data” di berbagai bidang.   
UPN Veteran Jawa Timur, khususnya jurusan Teknik Informatika dalam suatu 
gelombang prosedur pengajuan proposal tugas akhir, akan ada banyak sekali 
mahasiswa yang melakukannya. Hal ini akan mengakibatkan penumpukan data 
yang meyebabkan waktu antrian proses menjadi lama agar proposal tugas akhir 
mahasiswa tersebut disetujui. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, 
memberikan ide pembuatan aplikasi yang dapat melakukan pelacakan kesamaan 
topik tugas akhir berdasarkan judul dan sekaligus melakukan klasifikasinya 
berdasarkan judul dalam proposal tugas akhir mahasiswa. Jenis klasifikasi tugas 
akhir mengacu pada ketetapan program studi teknik informatika UPN Veteran 
Jawa Timur, yaitu : CIS (Computer and Intelligent System), ITNS (Network and 
Secuirty Goverment) dan SENG (Software Engineering). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan metode Booyer Moore dan Naive Bates sudah 
cukup baik dengan tingkat akurasi mencapai 80 % dalam melakukan pencarian 
dan pengklasifikasian tugas akhir. 
 
Kata Kunci : klasifikasi, text mining, Booyer Moore, Naive Bayes 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Pada masa sekarang, aplikasi sistem informasi telah berkembang pesat 
penggunaannya, pada saat ini sudah sedemikian pesat dan merambah ke berbagai 
sisi kehidupan manusia. Perkembangan yang demikian tersebut didukung oleh 
tersedianya perangkat keras maupun perangkat lunak yang semakin hari semakin 
hebat kemampuannya. (Bimo Sunarfrihantono, 2002). sehingga dapat dikatakan 
keberadaannya sangat melekat pada kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, 
hiburan, maupun sesuatu yang pribadi. Tidak hanya di kota besar, kini aplikasi 
sistem informasi mulai menyebar hingga ke desa. Dan tidak hanya secara 
konvensional menggunakan Personal Computer (PC) dengan modem, sistem 
informasi kini juga bisa diakses menggunakan notebook melalui hotspot.  
Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk 
mengolah data,termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang 
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu (Wardiana, 
2002). Keberadaan data sebagai hasil dari tumbuh dan berkembangnya teknologi, 
khususnya sistem informasi menjadi sangat mudah diperoleh. Apalagi 
perkembangan teknologi hardware dan software yang semakin pesat dan semakin 
murah, membuat proses dokumentasi menjadi semakin mudah. Faktor-faktor ini 
akhirnya menyebabkan terjadinya “ledakan data” di berbagai bidang. 
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Seperti halnya dalam bidang pendidikan yang secara khusus menyoroti 
masalah mahasiswa dan proposal tugas akhirnya. Bagi perguruan tinggi yang 
sudah menerapkan basis IT (Information of Technology), adalah sebuah keharusan  
dan kebiasaan untuk seorang mahasiswanya untuk mendokumentasikan proposal 
tugas akhirnya ke dalam bentuk hardcopy maupun softcopy agar bisa menjadi 
bukti fisik dalam bentuk dokumen akan keeksistensian jurusan tersebut di 
universitas maupun perguruan tinggi. Selain itu, pendokumentasian bisa juga 
untuk mencegah timbulnya proposal tugas akhir ganda dan mempercepat proses 
penerimaan proposal tersebut.  
UPN Veteran Jawa Timur, khususnya jurusan Teknik Informatika dalam 
suatu gelombang prosedur pengajuan proposal tugas akhir, akan ada banyak sekali 
mahasiswa yang melakukannya. Hal ini akan mengakibatkan penumpukan data 
yang meyebabkan waktu antrian proses menjadi lama agar proposal tugas akhir 
mahasiswa tersebut disetujui. 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, memberikan ide pembuatan 
aplikasi yang dapat melakukan pelacakan kesamaan topik tugas akhir berdasarkan 
judul dan sekaligus melakukan klasifikasinya berdasarkan judul dalam proposal 
tugas akhir mahasiswa. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Bagaimana menerapkan algorithma Boyer Moore (BM) untuk mencari 
kesamaan proposal tugas akhir berdasarkan judul yang pernah 
diajukan ? 
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2. Bagaimana menerapkan algorithma Naïve Bayes Classifier (NBC) 
untuk menentukan klasifikasi proposal tugas akhir berdasarkan judul 
yang diajukan ? 
3. Bagaimana membuat aplikasi untuk menerapkan kedua algorithma 
tersebut diatas ? 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu : 
1. Data yang dipergunakan sebagai input adalah nama, npm, dan Judul proposal 
tugas akhir mahasiswa. 
2. Jenis klasifikasi tugas akhir mengacu pada ketetapan program studi teknik 
informatika UPN Veteran Jawa Timur, yaitu : CIS (Computer and Intelligent 
System), ITNS (Network and Secuirty Goverment) dan SENG (Software 
Engineering) 
3. Aplikasi dapat berjalan pada sistem operasi Microsoft Windows Vista atau 
Windows Seven. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
1. Mengimplementasikan algorithma Boyer Moore (BM) untuk mencari 
kesamaan proposal tugas akhir berdasarkan judulnya. 
2. Mengimplementasikan algorithma Naïve Bayes Classifier (NBC) 
untuk melakukan klasifikasi proposal tugas akhir berdasarkan 
judulnya. 
3. Mengetahui tingkat akurasi algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC) 
dalam melakukan klasifikasi proposal tugas akhir. 
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1.5. Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah 
dapat membuat perangkat lunak untuk  mempermudah petugas koordinator 
(dalam hal ini PIA) dan mahasiswa mengetahui sebuah proposal tugas akhir 
pernah diajukan sebelumnya sekaligus melakukan klasifikasinya. 
1.6. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini adalah : 
1. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
2. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 
dibuat ke perangkat yang akan digunakan serta melakukan 
pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut.  
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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